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1. YLEISET OHJEET 
1.1 Yleistä 
Tiemerkintöjä ovat joko maalilla, kestomerkintä-
massalla tai muilla aineilla päällystetyille teille teh-
tävät liikenteen ohjaamiseen ja varoittamiseen tar-
koitetut merkinnät. Tiemerkinnät tehdään TVH:n 
laatuvaati mukset täyttävi 1 lä tiemerki ntämateriaa-
leilla. Kestomerkinnät tehdään kuuma- tai kylmäse-
koitteisesta merkintämassasta joko pääl lysteen 
pinnalle (pintamerki ntä) tai pääl lysteeseen tehtyyn 
uraan (upotettu merkintä). Muita merkintöjä ovat 
esim. päällysteen pintaan liimattavat kalvot ja hei-
jastimet sekä metallinastat. 
1.2 Tuemerkintöjen käyttö 
Tiemerkintöjä käytetään julkaisussa Tiemerki nnät 
(TVH 741906') esitetyissä kohteissa. Tarkempia oh-
jeita voidaan antaa urakkaohjelman työkohtaises-
sa osassa jaltai suunnitelmapi irustuksissa. 
Maali- ja kestomerkintöjen käytöstä on erillinen oh-
je (LIITE 1). 
1.3 Apumerkinnät 
Apumerkintä tehdään joko koneellisesti tai käsityö-
nä maalilla, liidulla tai muulla tarkoitukseen sopi-
valla aineella. 
Pituussuuntaisia merkintöjä varten ajoradalle mer-
kitään ensin keskiviivan sijainti. Vaadittavaan tark-
kuuteen pääsemiseksi tulee työssä käyttää mitta- 
nauhaa tai optista mittausmenettelyä. Merkintäko-
neen ajolinjaus tulee varmistaa erityisesti kaarre-
kohd issa tekemällä riittävästi apumerki ntöjä. 
Reunaviivan apumerkinnät mitataan keski- tai ajo-
kaistaviivan apumerkinnöistä niin, että ajokaistan 
leveys pysyy muuttumattomana. 
Merkintämassan alle jäävissä apumerkinnöissä ei 
saa käyttää sellaisia aineita, jotka saattavat hei-
kentää päällysteen ja merkintöjen välistä tarttu-
vuutta. 
Ajoradalla mandollisesti näkyvän päällysteen sau-
makohdan tai vanhojen tiemerkintöjen paikat tulee 
tarkistaa, mikäli niitä käytetään apumerkintöinä tai 
apumerkintöjen kohdistamiseen. 
1.4 Merkintäalustan puhdistaminen 
Tiemerkinnän ja päällysteen välisen tartunnan var-
mistamiseksi tulee päällyste puhdistaa merkintä- 
kohdalta. Irtonainen aines, kuten pöly, hiekoitus-
hiekka ja jyrsintätyössä syntyvä irtoaines voidaan 
poistaa harjaamalla. Kiinteän lian, öljyisyyden yms. 
poistaminen sekä merkintäkohteen mandollinen 
kuivaaminen suoritetaan esim. infrapunalämmitti-
mellä. Myös vesi pesua voidaan käyttää päällysteen 
puhdistamiseksi. 
Kestomerkintää (pintamerkintää) ei saa tehdä van-
han maalimerkinnän päälle. Vanha maalimerkintä 
voidaan poistaa hiekka- tai 1 iekkipuhal luksel la. 
Liekki puhal 1 usta käytettäessä on varottava pääl lys-
teen sideaineen ylikuumenemista. 
1.5 Liikenteen järjestely 
Työnaikaisen liikenteen järjestelyssä on noudatet-
tava niitä ohjeita ja määräyksiä, jotka ilmenevät 
laeistaja asetuksista sekä tie-ja vesirakennushalli-
tuksen laatimista julkaisuista Tietöiden liikenteen 
järjestely (TVH 742 000) ja/tai Tietöiden merkintäta-
pauksia (TVH 741 915). 
2. MAALIMERKINNÄT 
2.1 Laatuvaatimukset 
Tiemerkintätöissä on käytettävä TVH:n laatuvaati- 
mukset täyttäviä tiemerkintämaaleja ja lasihelmiä. 
2.2 Mittavaatimukset 
Maalimerkinnän tulee olla tasainen ja yhtenäinen. 
Maalimenekin ohjearvo on 0,35 Ilm 2 . Lasihelmime-
nekin ohjearvo on 0,25 kg/m 2 (Liite 1). Maalimenek-
kiä voidaan pienentää ohjearvosta, jos vanhat mer-
kinnät eivät ole täysin kuluneet pois. Tällöin tulee 
myös lasihelmimenekkiä pienentää. Lasihelmime-
nekki (kg/m 2) saadaan jakamalla maalimenekki 
(Ilm2) luvulla 1,4 (esim. 0,35/1,4 = 0,25). Kevyen lii-
kenteen väylien ja pysäköintialueiden tiemerkintöi-
hin ei yleensä käytetä lasihelmiä. Suojatie-
merkintään tulee käyttää lasihelmiä liitteen 1 mu-
kaisesti. 
Tankkausväleittäin todetun keskimääräisen maali- 
ja lasihelmimenekin tulee olla sovittu ohjearvo ± 
10 % Maalin ja lasihelmien tulee olla tasaisesti ja-
kautunut merkintäkohteille. 
Merkinnät sijoitetaan päällysteelle ohjeiden ja 
suunnitelmapiirrosten mukaisesti. Merkinnöissä ei 
saa esiintyä leveyden tai maalimenekin vaihtelua, 
suuntavirheitä tms. ominaisuuksia, mitkä saattavat 
aiheuttaa haittaa Ii ikenteelle tai si Iminnähtävästi 
merkintöjen optiseen ohjaukseen. M ittavaatimuk-
set ovat seuraavat: 
Merkinnän leveys tulee olla ohjeleveys ± 5 mm. 
Tien poikkileikkauksen suunnassa voi merkintä 
poiketa enintään 50 mm suunnitelmasta. 
Katkoviivamerkinnän pituus saa poiketa ohjearvos-
ta enintään 3 % ja viivaväli enintään 0,2 m. Sulku- 
viiva ei saa alittaa edellytettyä pituutta. Suojatiet, 
ajokaistanuolet yms. rajataan mallinetta käyttäen. 
2.3 Työohjeet 
Merkintätyöhön ei tule ryhtyä, mikäli sääolosuhteet 
saattavat vaikuttaa epäedullisesti työn tulokseen. 
Päällysteen lämpötilan tulee olla yli +5°C sekä 
pinnan kuiva 
Ellei toisin hyväksytä, tulee työstä liikenteelle ai-
heutuvien häiriöiden vähentämiseksi tien pituus-
suuntaiset merkinnät tehdä tarkoitukseen soveltu-
valla maalauskoneella. Suojatie-, ajokaista-, nuoli-
ym. erikoismerkinnät voidaan tehdä käsityöväli-
nein. 
Ennen maalaustyön aloittamista on todettava, että 
maalauskone toimii asianmukaisesti. Tarvittaessa 
on suoritettava koemerkintä työaiueen ulkopuolel-
la. Jos maalin viskositeetti on liian korkea tulee 
maalia ohentaa. Ohennetta lisätään vain sen ver-
ran, että viskositeettivaatimus täyttyy. 
Uusille päällysteille tulee maalimerkintä tehdä ai-
kaisintaan 2. .. 4 viikon kuluttua päällysteen levittä-
m isestä. Poikkeavi ssa olosuhteissa (esim. pääl lys-
tystyö myöhään syksyllä) voidaan merkintä tehdä 
heti pääl lystystyön jälkeen. Lasihelmet si rotell aan 
vastamaalatun maalikalvon pinnalle maalausko-
neen annostelulaitteella tai pienissä kohteissa kä-
sityönä. Lasihelmien tulee jakautua tasaisesti mer -
kinnän pinnalle. Lasihelmet voidaan levittää vaih-
toehtoisesti maaliin sekoitettuna, jos tähän tarkoi-
tukseen rakennettu maalauskone on käytettävissä. 
Maalin valmistajan tai toimittajan antamia erityis-
ohjeita tulee noudattaa. 
Tuoreet merkinnät suojataan kuivumisen ajaksi 
suojakartioilla tai muilla TVH:n hyväksymillä varoi-
tuslaitteilla. 
3. KESTOMERKINNÄT 
3.1 Laatuvaatimukset 
Tiemerki ntätöissä on käytettävä TVH: n laatuvaati-
mukset täyttäviä kestomerkintämassoja ja lasihel-
miä. 
3.2 Mittavaatimukset 
Merkintöjen ainepaksuudet, jotka määrätään suun-
nitelmassa tien liikennemäärän, merkintäkohteen 
ja merkinnältä vaaditun kestoiän perusteella, ovat 
seuraavat: 
Pintamerkinnän ainepaksuus on 3 mm 
Upotetun merkinnän ainepaksuus on 7-11 mm, 
mistä päältysteen yläpuolella oleva osa saa olla 
enintään 2 mm. 
Tankkausväleittäi n todetun keskimääräisen mas-
sa- ja lasihelmimenekin on oltava vähintään sama 
kuin teoreettinen massa- ja lasihelmimäärä. Mas-
san ja lasihelmien tulee olla tasaisesti jakautunut 
merkintäkohtei lie. 
Merkinnät sijoitetaan päällysteelle ohjeiden ja 
suunnitelmapiirrosten mukaisesti. Merkinnöissä ei 
saa esiintyä leveyden tai paksuuden vaihtelua, 
suuntavi rheitä tms. ominaisuuksia, mitkä saattavat 
aiheuttaa haittaa Ii ikenteel le tai si Imi nnähtävästi 
vaikuttaa häiritsevästi merkintöjen optiseen oh-
jaukseen. Mittavaati mukset ovat seuraavat: 
Merkinnän ainepaksuus tienpinnan tason yläpuo-
lella saa alittaa ohjearvon enintään 1 mm:llä ja ylit-
tää ohjearvon enintään 2 mm:llä. 
Tien poikkileikkauksen suunnassa voi merkintä 
poiketa enintään 50 mm suunnitelmasta. 
Katkovi ivamerki flnän pituua saapoiketa ohjearvos-
ta enintään 3 o,/  ja viivaväli enintään 0,2 m. Sulku- 
viiva ei saa auttaa edellytettyä pituutta. 
3.3 Työohjeet 
3.3.1 Merkintä/en upottaminen 
Upotettuja kestomerkintöjä varten tehdään päällys-
teeseen urat jyrsintälaitteella. Vastalevitettyyn kuu-
maan päällystemassaan urat voidaan tehdä myös 
muulla erikseen hyväksyttäväl lä tavalla. 
Jyrsintäkoneen rakenteen tulee olla sellainen, että 
kone saadaan pysymään oikeassa linjassa työstä 
ai heutuvasta täri nästä ja tienpi nnan epätasaisuuk-
sista huolimatta. Jyrsintäteräl eivät saa rikkoa 
pääl lystettä uran reunaosi Ita haital 1 isessa määrin 
epätasaiseksi. 
Jyrsittäessä syntyvä i rtoaines harjataan huolel Ii-
sesti pois urasta ja päällysteen pinnalta. 
Unen muodon ja puhtaana säilymisen sekä liiken-
neturvallisuuden vuoksi unen tekeminen on pyrittä-
vä suorittamaan yleensä välittömästi ennen mas-
san levitystä. 
Ennen massan levitystyön aloittamista tulee tar-
kastaa, että jyrsityt urat sijainniltaan, muodoiltaan 
ja syvyydeltään ovat vaatimusten mukaiset. 
3.3.2 Merkintämassan valmistus ja massan 
levittäminen 
Merkintätyöhön ei tule ryhtyä, mikäli sääolosuhteet 
saattavat vaikuttaa epäedullisesti työn tulokseen. 
Kuumana levitettävät (termopiasti set) merkintä- 
massat sulatetaan ennen levittäm istä kuumennus-
laitteilla varustetussa säiliössä. Massaa kuumen-
nettessa ei valmistajan ilmoittamaa enimmäisläm-
pötilaa saa ylittää, koska massan käyttömandolli-
suudet ja väri saattavat silloin huomattavasti muut-
tua. 
Termoplastisel le merkintämassalle määrätyn lev 
tyslämpötilan ylläpitämiseksi tulee levityskoneen 
massasäil iöitä voida tarvittaessa kuumentaa. Ali-
lämpöistä massa ei saa käyttää. Levitettäessä 
massan tulee olla homogeenista ja hyvin sekoittu-
nutta eikä se saa sisältää sulamattomia massaka-
saumia. 
Kylmänä levitettävän merkintämassan osa-ainek-
set sekoitetaan massan valmistajan ilmoittamassa 
seossuhteessa. Massa tulee levittää ilmoitetun 
määräajan kuluessa. 
Ellei toisin hyväksytä, tulee työstä tiikenteelle ai-
heutuvien häiriöiden vähentämiseksi tien pituus-
suuntaiset merkinnät tehdä tarkoitukseen soveltu-
valla levityskoneella. Suojatie-, ajokaista-, nuoli-ym. 
erikoismerkinnät voidaan tehdä käsityöväl i nei n. 
Ennen levitystyön aloittamista on todettava, että 
levityslaitteet toimivat asianmukaisesti. Tarvittaes-
sa on suoritettava koemerkintä tyÖalueen ulkopuo-
lella. 
Merkintämassan pinnalle levitetään lasihelmiä 0,25 
kglm2. Lasi helmet si rotel laan välittömästi vastalas-
ketun kovettumattoman massan pinnalle levitysko-
neen annostelulaitteella tai pienissä kohteissa kä-
sityönä. Lasihelmien tulee jakautua tasaisesti mer-
kinnän pinnalle. 
Ennen merkintämassan kovettumista merkinnän 
mandollisesti epätasaiset reunat tasataan ja pääl-
lysteelle joutuneet massaroiskeet poistetaan. 
Massan valmistajan tai toimittajan antamia erityis-
ohjeita tulee merkintätyössä noudattaa. 
Valmiin merkinnän pinnan tulee olla karkeahko, 
mutta ei huokoinen, ja niin tasainen, että uurteita, 
koloja, kohoumia yms. epätasaisuuksia ei siinä 
esiinny. 
Tuoreet merkinnät suojataan kovettumisen ajaksi 
suojakartioilla tai muilla TVH:n hyväksymillä varoi-
tuslaitteilla. 
4. MUILLA AINEILLA TEHTÄVÄT TIEMERKINNÄT 
Muiden tiemerkintöjen, kuin maali- ja kestomerkin-
töjen käytöstä on sovittava erikseen TVH:n käyttö- 
osaston kanssa. 
Maali- ja kestomerkinnän käyttökohteet  
5. MERKINTÖJEN POISTAMINEN 
Tiemerki nnät voidaan poistaa Ii uottamal la, poltta-
maIla, jyrsimällä tai hiekkapuhaltamalla. 
Poistettaessa tiemerkintöjä polttamalla tulee varoa 
päällysteen pinnan ylikuumenemista. 
Työmaan Ii iken nejärjestelyjen kanssa ristiriidassa 
olevat tiemerkinnät voidaan poistamisen sijasta 
myös tilapäisesti peittää mustalla maalilla. 
6 MUUT OHJEET 
Merkintätyössä tulee soveltuvin osin noudattaa tie- 
ja vesirakennuslaitoksen julkaisussa TVL:n työsuo-
jeluohje n:o2 Päällystystyöt (TVH 732798) annettuja 
turvallisuus- ja varovaisuusohjeita. 
Maali merki ntätöitä tehtäessä tulee työntekijöiden 
perehtyä käytettävän maalin käyttöturval 1 isuust ie-
dotteeseen. Sen laatu maalin valmistaja valtioneu-
voston päätöksen (286/78, terveydelle vaarallisten 
aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmä) mukal-
sest i. 
LIITE 1 
Tiemerkinnän Käyttökohde KVL (ajon/vrk) 	 _____________ 
nimi <2500 2500— 5000— >10000 
5000 10000 
Keskiviiva Yleensä maalimerkintä pintamerkintä upotettu 
Ajokaistaviiva _______________ merkintä 
Sulkuviiva Kanavoidut ja muut tärkeät maali- pintamerkintä upotettu 
liittymät merkintä merkintä 
Yleensä maalimerkintä 
Moottontien uloimman ajo- maalimerkintä pintamerkintä upotettu Reunaviiva 
kaistan kulutusaltteimmat si- merkintä 
säkaarteet _____________ 
Yleensä maalimerkintä 
Moottoriteiden rampit maalimerkintä pintamerkintä upotettu Reunaviivan jatke 
merkintä 
Suojatie Yleensä maalimerkintä pintamerkintä upotettu merkintä 
Pyörätienjatke ____________________________ _____________ ___________________________________________ 
Ajokaistanuolet 
Kääntymismerkinnät Kanavoidut ja muut 
Sulkualueiden rajaviivat tärkeät 1 ilttymä- maalimerkintä pintamerkintä upotettu 
Pysäytysviiva alueet merkintä 
Väistämisvelvollisuus- 
ja STOP-merkintä ___________________________________________ 
Sulkualue (ei rajaviivat) 
Pysäköintipaikan mer- 
kinnät ja tunnukset 
Linja-auton pysäkki Yleensä maalimerkintä 
Jalankulku- ja pyörälii- 
kenteen tunnukset 
Linja-autokaistan 
BUS- merk intä _________________________________________________ 
Pinnalle levitettäviä lasihelmiä käytetään valta- ja 
kantateiden tiemerkinnöissä sekä vilkkaasti liiken-
nöityjen tieosuuksien tiemerkinnöissä. 
Harkinnan mukaan kestomerkintöjä voidaan käyt-
tää myös muilla tiemerkintöjen kannalta erikoisen 
kulutusalttiilla paikoilla esim. kapeilla ja mutkaisil-
la vilkasliikenteisillä tieosilla. Taulukko ilmoittaa 
vähimmäisvaatimuksen merkinnän rakenteelliselle 
tyypille. 
Kestomerkinnän käyttötarve on selvitettävä erik-
seen, jos tie päällystetään ennen oletettua merkin-
nän kestoiän päättymistä. Tällaisia tapauksia ovat 
esim. vaiheittain rakentaminen sekä huonokuntoi-
nen päällyste. 
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